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 Les risques corollaires d’éventuelles condensations
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Avant rénovation
Coupe horizontaleCoupe verticale
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Avant rénovation
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Avant rénovation : thermiquement…
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Avant rénovation : points faibles…
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L’intervention
 Ajouter une protection extérieure du mur
 En profiter pour (un peu) l’isoler thermiquement
 Solution actuellement étudiée :
extérieur
intérieur
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L’intervention
Sous le balcon : 2 cm 
d’isolant, revêtement en 
alocobon
Sur le balcon : 12 cm 
d’isolant, revêtement en 
alucobon
Remontée : 5 cm d’isolant, 
revêtement en alucobon
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L’intervention
Retour latéral des 
trumeaux : 
2 cm d’isolant, 
revêtement
en alucobon
Façade des trumeaux : 
5 cm d’isolant, 
revêtement
en crépi
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Quels risques ?
 La modification de la composition du mur extérieur 
peut entraîner :
 une modification du flux thermique
 à certains endroits :
t° < t° de condensation de la vapeur d’eau de l’air intérieur ?
 condensation superficielle
 une modification du flux de vapeur d’eau
 condensation à l’intérieur de la paroi ?
 Condensation interne
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Après isolation…
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Points faibles :
avant après
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Points faibles :
avant après
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Conclusions thermiques
 Pas de problème de condensation superficielle : les 
températures superficielles sont partout plus élevées 
qu’actuellement.
 Flux thermique à travers la portion de façade 
modélisée = 
 avant rénovation : 1.770 W
 après rénovation : 1.150 W, soit 35 % en moins
pour 20°C à l’intérieur et 0°C à l’extérieur
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Condensation interne au droit du trumeau ?
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Condensation interne au droit du trumeau ?
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Diffusion de vapeur d’eau au droit du trumeau
 Pas de problème de condensation interne
 ni avec le polystyrène expansé (tel que prévu)
 ni avec le polystyrène extrudé
 ni avec de la laine minérale
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Condensation interne latéralement ?
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Condensation interne latéralement ?
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Diffusion de vapeur d’eau latéralement
 Problème de condensation interne
 avec le polystyrène expansé (tel que prévu)
 avec le polystyrène extrudé
 avec de la laine minérale
à cause de l’alucobon
 Proposition :
 prévoir le retour latéral en crépi sur isolant, comme en 
façade du trumeau
